







始逐渐削弱 , 负面作用日益显现 , 由此引发了
理论界 、实际工作部门对税收优惠政策的重新
思考 。本文从我国税收优惠政策产生的背景出
























































作的复杂性 , 也给改制企业留下避税隐患 。
因此 , 凡享受税收优惠待遇的企业 , 在参与
企业改制后 , 不论其经济性质 、 法人身份是
否发生改变 , 都不再享受原享有的税收优惠
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政策可以收到较好的效果 。但是 , 随着财政











节作用 , 尽管有11亿人口的潜在大市场 , 但
它还不是现实的 ,劳动力资源丰富 ,但熟练劳
动力欠缺;从法律环境看 , 企业赖以生存 、发
展的法律体系并未形成 ,许多相关的法律 、法

























































享受所得税的优惠政策 , 为了绕开税法 , 往往
依照“照章纳税 、财政返回 ,实际税负15%”的
方式 , 先征33%的企业所得税 , 然后再返回
18%的企业所得税。地方政府这样做的目的很
简单:提供税收优惠 ,增加每股收益 ,使公司的
形象 、配股等方面具有更大优势 , 吸收更多资
金用于当地建设 。由于有这么多的合法 、不合
法的税收优惠存在 , 一方面导致财政收入不




国之一 。首先 ,我国的政局稳定 ,始终坚持对
外开放政策 , 使外国投资者能放心投资;其
次 , 我国建立了一系列市场经济所必须的法
律 、法规 , 从法律上保障了投资者的利益;再
次 ,我国人均收入水平迅速提高 ,已经从一个
潜在的大市场变成了一个现实的大市场。近


















虑不多 。但随着经济的发展 ,我们看到 ,本国
企业由于技术 、管理等方面的因素 ,其竞争能
力远不如技术 、管理 、装备俱佳的外资企业 ,
而外资性税收优惠政策使外资企业的竞争力
又得以提高 , 使得本国企业在竞争中处于不
利地位 。而本国企业得不到发展 , 占据不了
国民经济的主导地位 , 我国经济的健康发展






























资本 、 劳动力资源等方面的投入 , 而且取决
于资源的合理配置 , 而结构状态则在很大程
度上决定了资源配置的效果。如果投资结构






































































加速折旧 、提取准备金 、税收抵免 、投资抵免
等间接优惠为主转变 。
(二)按照我国产业政策要求 , 重新设计
税收优惠政策体系
根据产业发展的序列确定不同的优惠政
策 , 不论外资还是内资企业只要进入相同产
业就享受相同的产业优惠政策。大体上可将
我国产业分为3类:一类是先行产业 ,即我国
优先发展的产业 ,包括基础设施产业 、高新技
术产业 、农业等 ,对该类产业群实行不同程度
的税收优惠;二是一般产业 ,指我国市场基本
饱和或生产能力过剩的产业 , 不给予优惠政
策;三是限制性行业 ,对该行业实行负优惠的
税收政策 ,对其生产加以限制。
(三)在根据产业政策制定税收优惠政策
的基础上 ,根据我国区域经济发展的需要 ,制
定差别的税收优惠政策
对边远地区 、中西部需扶持发展的地区
以及经济特区实行程度不同的税收优惠政
策;对一般性地区实行普通的税收政策。
(四)建立层次分明的税收优惠政策管理
体制
总的设想是:中央税 、中央与地方共享税
优惠以及关系全局的间接优惠措施如加速折
旧等 ,由中央政府管理 ,地方政府在不违背中
央政府税收优惠政策的前提下 , 有权颁布本
地区的地方税收优惠政策 。为了保证这种税
收优惠管理体制能有效运行 , 必须采取有效
措施防止地方政府为本地区利益而滥用税收
优惠。从目前来看 , 我国应建立完善的分税
制及转移支付制度 , 以确定地方的财政收支
规模 ,在这种硬约束下 ,中央政府没有义务为
地方政府因滥用税收优惠而导致的财政赤字
负责 , 以促使地方政府真正做到根据本地区
的需要以及财力的许可制定相适宜的税收优
惠政策 ,促进本地区的经济增长 。
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